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тимальные результаты могут быть достигнуты только при создании максимально комфортных усло-
вий. Взаимоотношения участников студенческой группы могут носить разрушительный характер, 
отрицательно сказываться на психологическом климате коллектива, расшатывать сложившуюся 
структуру отношений, понижать эффективность деятельности, осуществляемой совместно, плохо 
влиять на эмоциональное состояние отдельных членов в группе. Деструктивное влияние на отноше-
ния оказывает агрессия, ложь, обман, эгоизм, проявление иных негативных эмоций к окружающим. 
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Abstract. The article presents a review of the literature on destructive relations among young peo-
ple, in particular among high school students. The student group is considered as a socio-psychological sys-
tem with a number of inherent features. These features are associated with a set of factors of the external and 
internal environment, which has a great influence on the mental development of the individual, the realiza-
tion of opportunities and the disclosure of the individual's potential. It is shown that the relationship between 
the participants of the student group can be destructive, which can adversely affect the psychological climate 
in the group, which ultimately reduce the effectiveness of the educational team. Such mental manifestations 
as aggression, lies, deception, and selfishness have a direct impact on the growth of destructive manifesta-
tions in the student group. 
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Исследование, проведенное в 2017-2018 гг., рассматривало склонность к риску в структуре 
профессионально-важных качеств личности пилотов. Выбор данной проблематики не случаен; его 
актуальность определяется общей характеристикой летной деятельности, ее содержания и мотивов, а 
именно – необходимостью принимать решения в различных ситуациях полёта, выбор различных 
стратегий взаимодействия в экипаже, и прочее. 
Особая сложность рассмотрения склонности к риску состоит в том, что в настоящий момент в 
психологических теориях нет единого мнения, следует ли считать склонность к риску особенной мо-
тивацией деятельности, когнитивной стратегией, устойчивой диспозицией характера, или чем-то 
иным. В любом случае, принимая за аксиому положение, что часто повторяющийся в разных видах 
деятельности мотив поведения можно рассматривать как более-менее устойчивую черту личности, 
позволяет рассматривать склонность к риску как составляющую мотивационной сферы личности. 
Рассмотрим некоторые определения «склонности к риску». 
Риск связан с особенностями деятельности специалиста, а условиях ожидаемого неблагополу-
чия, при возможном неуспехе в деятельности. Во многих случаях человек вынужден действовать в 
ситуации неопределенности, которая может отражать условия деятельности и ее исход. Следует от-
метить, что некоторые профессии изначально предполагают труд в условиях неопределенности, не-
возможность принятия однозначно правильных решений, огромное количество факторов, способных 
повлиять на благоприятный исход событий, или же, наоборот, привести к неблагоприятному исходу. 
Источником риска могут выступать как внешние факторы, так и собственные действия человека, в 
качестве которых можно рассматривать не только реальные поступки, но и мысли, намерения (Иль-
ин, 2012). Так, отмечается, что понятие "риск" имеет смысл, только когда признается различие между 
действительностью и возможностью того, что в результате природных событий или человеческих 
действий может возникнуть нежелательное состояние действительности. (Ренн, 1999) Источники 
возникновения неопределенности многообразны: спонтанность природных явлений и стихийные бед-
ствия; человеческая деятельность; взаимовлияние людей, которое носит неопределенный и неодно-
значный характер; научно-технический прогресс – практически невозможно заранее во всей полноте 
определить конкретные последствия тех или иных научных открытий. Наконец, неопределенность 
ситуации связана с неполнотой, недостаточностью информации об объекте, процессе, явлении, по 
отношению к которому принимается решение, с ограниченностью человека в сборе и переработке 
информации, с постоянной изменчивостью информации о многих объектах. Все это приводит к тому, 
что в практической жизни человек вынужден часто использовать метод проб и ошибок, т. е. идти на 
риск. 
Рассматривая склонность (в некоторых теориях – готовность) к риску, некоторые авторы 
определяют ее как реализуемую индивидом способность к самоконтролю и регуляции своих дей-
ствий при заведомой неполноте информации или недоступности развернутой ориентировки в ситуа-
ции. Так же следует отметить, что риск, как характеристика вероятности неудач, неуспеха, оказыва-
ется связанным с потребностью действовать в ситуации неопределенности, неполноты информации о 
возможных исходах ситуации или собственных ресурсах, что приводит к предположению о мотиви-
рующей, интенациональной характеристике данного качества. Интенция – (от лат. intentio «намере-
ние, стремление») понимается направленность сознания, мышления на какой-либо предмет; рассмат-
ривая склонность к риску как интенцию, направленность устремлений индивида действовать в ситуа-
ции неопределенности, можно прийти к заключению, что такой индивид будет выбирать рискован-
ные - то есть неоднозначные в прогнозе успеха или неудачи, - стратегии поведения. 
Один из подходов к исследованию проблемы склонности к риску основывается на изучении 
личности, мотивов ее поведения, оценки риска и его последствий с точки зрения психического здоро-
вья или нездоровья личности. Так, например, психоаналитические теории рассматривали риск как 
несколько «избыточное» - по сравнению с жизненно-необходимым – свойство выполняемой активно-
сти. Таким образом, любое экстремальное поведение индивида, то есть поведение, сопряженное с 
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высоким риском, не может быть признаком эмоционально-уравновешенной, психологически здоро-
вой личности, а является признаком личности, в чем-то ущербной, или, возможно, даже патологиче-
ской. Ставя во главу угла качества социальной адаптированности, представители данного научного 
направления подчеркивали, что положительными, желаемыми качествами «нормальной» личности 
являются послушание, «хорошесть», а склонность к риску – это проявление невротических страхов и 
личностной незрелости. Очевидно, что такой подход не учитывает одну из базовых особенностей че-
ловеческой деятельности: далеко не всегда мы действуем в ситуации полной уверенности; более того, 
творческая активность (как преобразование имеющихся паттернов реакции и выработка новых меха-
низмов активности) сама по себе предполагает готовность к риску. По сути, каждый раз, когда чело-
век берется за работу, окончательный результат которой ему не точно известен, - мы можем говорить 
о проявлении склонности к риску. Поэтому более современные психоаналитические теории сосредо-
точились на интерпретации склонности к риску как специфически гендерной установки, в которых 
склонность к риску рассматривается как проявление маскулинности. 
Теории, в которых готовность к риску рассматривается как особенный когнитивный стиль 
личности, подчеркивают, что риск является следствием дефицита информации, то изменение уровня 
риска стало задаваться разным уровнем информированности об альтернативах или последствиях их 
выбора. Так в психологии были построены многие экспериментальные разработки «когнитивного 
риска», в том числе и связывающие изменения уверенности с изменением информированности чело-
века (Плаус, 1998) когнитивный риск нельзя сводить к восприятию факторов риска в ситуациях, а 
нужно связывать само это восприятие с тем, каковы внутренние источники когнитивного представ-
ления ситуации субъектом. 
Какая же потребность лежит в основе склонности к риску? Возможно, склонность к риску 
связана с потребностью в поиске острых впечатлений. Следовательно, оценив степень выраженности 
этой потребности, можно прогнозировать возможную готовность к рискованному поведению. С дру-
гой стороны, готовность к риску можно оценить как готовность (установку, мотив, намерение) дей-
ствовать в различных социальных ситуациях с неопределенным или даже опасным для индивида ито-
гом. 
На основании этого предположения было организовано исследование, в котором приняло 
участие 150 курсантов ФГБОУ ВО УИГА, обучающихся на факультете Летной эксплуатации и 
управления воздушным движением, по специальности «пилот». Выбор данной группы испытуемых 
объясняется сложностью деятельности будущих пилотов, которая предполагает множество ситуаций 
принятия решения в условиях неполноты информации, высокую стрессогенность профессии в целом. 
Тем не менее, одной из важных целей подготовки летных специалистов является развитие тех про-
фессионально-важных мотивационных и волевых качеств личности пилотов, которые позволят вы-
держать значительные эмоциональные, физические и интеллектуальные нагрузки будущей профес-
сии. 
В качестве психодиагностических методик использовались опросник Шуберта «Готовность к 
риску» и опросник «Потребность в поиске острых ощущений». Возраст испытуемых составил от 17 
до 23 лет. 
Полученные данные позволили сделать вывод, что среди принявших участие в исследовании 
курсантов очень низкая склонность к риску (высокая осторожность в поведении) выражена весьма 
незначительно – 2 человека из 150 (менее 1%); низкая склонность к риску – у 11 человек (7,33%); 
умеренная (средняя) склонность к риску отмечается у 95 человек (63,3%); высокая степень склонно-
сти к риску – у 25 человек (16,7%), и очень высокая – у 19 человек (12,7%). Статистически значимых 
различий между распределением ответов по пяти уровням склонности к рискованному поведению 
между курсантами разных годов обучения не обнаружено. 
Исходя из результатов данной психодиагностической методики, можно заключить, что боль-
шинство респондентов (63,3% выборки), обучающихся по специальности «пилот» не будут предпри-
нимать в силу психологических обстоятельств неоправданных, импульсивных решений, связанных с 
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эксплуатацией воздушных судов. Так же малое число ответов с интерпретацией «очень низкая 
склонность к риску» указывает, что в профессии пилотов изначально нет людей с чрезмерно выра-
женной склонность к осторожному поведению. 
Методика М. Цукерман позволяет оценить три уровня потребности в острых ощущениях – 
низкий, средний и высокий. Низкий уровень потребности в острых ощущениях выражен у минималь-
ной части выборки курсантов-пилотов – 2% участников; средний уровень – у 75% участвовавших в 
исследовании, и высокий уровень – только у 23% участников исследования. 
Средний уровень потребности в острых впечатлениях, согласно мнению авторов методики, 
предполагает наличие достаточно высокой степени контроля над ситуацией, сдержанность и рассу-
дительность. 
Данные по двум психологическим признакам, склонностью к риску и потребностью в острых 
ощущений, были использованы для корреляционного анализа. Вычисленный коэффициент корреля-
ции Пирсона составил 0,402, что является статистически значимым. Таким образом, данные два пси-
хологических качества можно рассматривать как имеющие общее основание, некий общий фактор. 
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Аннотация. В работе рассмотрены основные факторы, которые оказывают влияние на 
профессиональное здоровье педагога вечерней школы. В ходе исследования были определены 
основные организационные факторы, которые отражает специфику профессиональной деятельности 
педагогов вечерних школ. К ним можно отнести: особенности контингента учащихся; отсутствие 
взаимодействия с родителями обучающихся; низкая эффективность труда, ролевой конфликт, 
вызванный совмещением нескольких профессиональных ролей; высокая вероятность ликвидации или 
реорганизации учреждения. 
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